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In tiSlI ri 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan 
kafein dalam kuning tclur sitrat tcrhadap l11otilit3s dan luma hidup 
spermatozoa. 
Bahan penelitian berupa semen domba jantan yang lelah dewasa 
kelamin yang diambil dengan vagina buatan sebanyak dua kali se­
minggu sclama tiga minggu. Semen yang telah diperiksa dibagi cmpat 
dengan volume masing-masing 0,2 ml dan diencerkan dengan kuning 
telur sitrat (KTS)-kafein dengan perbandingan 1:5. Tabung I (PO) 
tanpa kafein, Tabung II, III dan IV ditambah kafdn dengan konsen­
trasi masing-masing adalah 3mM (PI), 6mM (P2) dan 12mM (P3). 
Pemeriksaan motilitas dan lama hidup spermatozoa dilakukan segera 
setelah pengenceran, dan selanjutnya pemeriksaan terhadap lama 
hidup spermatolOa dilakukan setiap hari sampai spermatozoa mati. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan kafein dalam 
kuning telur sitrat dapat meningkatkan (p<O,OI) motilitas spermatozoa 
yang ditunjukkan dengan hasil rata-rata pemeriksaan yuitu: 68,3 ± 
2,35% (PI), 75,8 ± 3.43% (P2), 77,5 ± 2,5% (P3) bila dibandingkan 
dengan motilitas spermatozoa yang tidak ditambah dengan kafein 
(kontrol) yaitu 62,5 ± 2,5% (PO). Selain itu lama hidup spermatozoa 
yang disimpan dalam kuning telur sitrat yang ditambah kafein menun­
jukkan peningkatan (p<0,05) dengan hasil rala-rata yaitu 8,17 ± 0,68 
hari (PO), 8,83 ± 0,74 hari (PI), 8,5 ± 0,47 hari (P2), hila dibanding­
kan dengan lama hidup spermatozoa dalam kuning telur sitrat yang ti­
dak ditamhah kafein Y!lilll 7,5 ± 0,5 hari (PO). 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penclitian ini adalah bah\\'a 
penambahan kafein dalam kuning telur sitrat dapat meningkatkan 
motilitas dan lalna hidup spermatolO:l domba. 
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